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ANALYSE ONLINE ÜBUNGEN www.schubert-verlag.de ALS ZUSÄTZLICHE AUFGABEN DER
DEUTSCHE  SCHREIBLERNEN FÜR DIE SMA/MA  KLASSE XII MIT DEM KD
Lilis Yuliani
Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni lilisyuliani24@yahoo.com
Tri Prasetyawati, M.Pd
Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas bahasa dan Seni Prita_tri@yahoo.com
Auszug
Schreiben ist eine von vier Sprachfertigkeiten, die mit der Praxis und  Übungen gemeistert
werden kann. Die Entwicklung der Übung werden viele Formen gemacht,wie Übungswebsieten. Einer
von ihnen ist www.schubert-verlag,de. Diese Seite enthält deutschsprachige Online-Übungen, die von der
einfachsten Stufe bis  zu den schwierigsten dargestellt ist. Übungen in dieser  Seite   können verwendet
werden, um Lernergebnisse und Schreibfertigkeiten zu etablieren.
Die Probleme in dieser Untersuchung  sind :1) welche Übungen von www.Schubert-verlag.de
können als zusätzliche Aufgaben der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII verwendet werden? 2)
Welche Übungsbereiche gibt es in die zusätzliche Aufgaben von www.Schubert-verlag.de für Klasse
XII?3) Welche kognitiven Kategorien gibt es in den zusätzlichen Aufgaben von www.Schubert-verlag.de
für Klasse XII?
Und die Ziele dieser Untersuchung  sind 1)Die Übungen www.Schubert-verlag.de, die als passende
zusätzliche Aufgaben der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII zu beschreiben. 2)Die Übungen  in den
Übungsbereiche, die als zusätzliche Aufgaben der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII zu
beschreiben. 3) Die Übungen  in den kognitiven Kategorien, die als zusätzliche Aufgaben der deutschen
Schreiblernen für  Klasse XII zu beschreiben.
Diese Üntersuchung ist  deskriptive qualitative Untersuchung, die dann mit den
Auswahlkriterien für Lehrschreibmaterialien, Übungsbereiche Kast und Bloom-Taxonomie analysiert
und beschrieben wird. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigt, dass die Übungen in www.schubert-
Verlag.de, die als zusätzliche Aufgaben der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII verwendet werden
können, sind Blatt 31, Blatt 34, Blatt 35, Blatt 41, Blatt 43, Blatt 45, Blatt 56 , Blatt 57, Blatt 58, Blatt
Blatt 60 und 76.
Die Übungsbereiche von Kast in diesen zusätzlichen Aufgaben sind vorbereitende Übungen auf
Blatt 76, aufbauende Übungen auf Blatt 41, Blatt 43, Blatt 56, Blatt 57, Blatt 58, Blatt 60  und
strukturiende Übungen auf  Blatt 31, Blatt 34, Blatt 35,  und  Blatt 45.
Die kognitiven Kategorien in den zusätzlichen Aufgaben sind der Grad dersWissen auf Blatt 76,
das Verständnis der Blatt 31, Blatt 34, Blatt 35, Blatt 45, Blatt 56 B, Blatt 57, Blatt 58, 60 und die
Anwendung des Blatt Blatt 41, Blatt 43, Blatt 56 A.
Die Ergebnisse der Untersuchung können wahrscheinlich in einem Unterricht als
Zusatsmaterial verwendet werden, besonders die Anwendung von Online Übungen.
Schlüsselwörter :Schreibfertigkeit, seite www.schubert-verlag.de,
Abstract
Writing is one of language skills, which can be acquired and mastered by practice. Nowadays,
there are many training sites based on Deutsch education. One of them is from www.schubert-verlag.de.
This site contains Deutsch training online, ranging from the simplest level to the most difficult. Exercises
contained in this site may be used to establish learning result, including writing skills.
The research questions in this research are: 1) where are the exercises in www.schubert-
verlag.de can be used as an suplementary exercise learning the Deutsch writing for class XII?, 2) what are
the cognitive categories contained in suplementary exercise on www.shubert-verlag.de appropriate for
class XII?, and 3) What types of exercise areas contained in suplementary exercise on www.schubert-
verlag.de for class XII? The aims of this research are 1) to describe the exercises in www.schubert-
verlag.de that can be used as suplementary exercises learning the Deutsch writing for class XII. 2) To
describe to the cognitive category, the suplementary exercises contained in www.schubert-verlag.de for
class XII. 3) to describe all the types of practice areas, the suplementary exercises contained in
www.schubert-verlag.de to class XII.
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This research used descriptive qualitative research which analyzed and described using the
selection criteria for instructional materials writing, exercise area Kast, and Bloom's taxonomy
The results of this research showed that the exercise in www.schubert -verlag.de can be used as
supplemetary exercises in learning the writing class XII are Task 31, Task 34, Task 35, Task 41, Task 43,
Task 45, Task 56 , Task 57, Task 58, Task Task 60 and 76.
Kast exercises that are included in this supplementary exercise are vorbereitende Übungen on Task 76,
aufbauende Übungen on Task 41, Task 43, Task 56, Task 57, Task 58, 60 and strukturiende Übungen at
31, 34 Task, Task 35, and Task 45.The cognitive categories that are presented in www.schubert -verlag.de
are the level of knowledge on Task 76, understanding the Task 31, Task 34, Task 35, Task 45, Task 56 B,
Task 57, Task 58, Task 60 and application on Task 41, Task 43, Task 56 A
Keywords: writing skills, site-verlag.de www.schubert,
EINFUHRUNG
Die Regierung hat die Deutsch in den Lehrplan
aufgenommen, um die Qualität der Humanressourcen
verbessern. Schreiben ist eine der Fertigkeiten, die in das
Erlernen der Deutsch beherrscht werden muss. In der
Deutsch gibt es Schreiben um stabilisieren zur
Grammatik. und die Übungen stabilisieren eine
Fertigkeit. Das ist entsprechende mit Tarigan (1980:1),
dass die Fertigkeit nur  mit  viele Praxis und Üben
erweben werden können und  meistern werden. So gibt es
viele Lehrer suchen die Übungen zu ihre Schulerinnen.
Heute sind viele Übungswebseiten basierend Bildung,
einer von ihnen  www.schubert-verlag.de ist . Diese Seite
enthält deutschsprachige Online-Übungen, angefangen
von der einfachsten Stufe zu den schwierigsten. so
Untersucher macht eine Untersuchung mit den Tittle
“ANALYSE ONLINE ÜBUNGEN  www.schubert-
verlag.de ALS ZUSÄTZLICHE AUFGABEN DER
DEUTSCHE SCHREIBLERNEN FÜR DIE SMA/MA
KLASSE XII.”
Von der Grundë die Probleme in dieser
Untersuchung  sind :1) welche Übungs von
www.Schubert-verlag.de können als zusätzliche Aufgaben
der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII? 2) Welche
kognitiven Kategoriën gibt es in dieser zusätzliche
Aufgaben von www.Schubert-verlag.de für Klasse XII? 3)
Welche Übungsbereiche gibt es in dieser zusätzliche
Aufgaben von www.Schubert-verlag.de für Klasse XII?
Und die Ziele dieser Untersuchung  sind 1) zu
beschreiben  die Übungs www.Schubert-verlag.de, die als
passende Aufgabenalternative der deutschen
Schreiblernen für  Klasse XII sind können. 2) zu
beschreiben die Übungs  in der kognitiven Kategoriën,
die als zusätzliche Aufgaben der deutschen Schreiblernen
für  Klasse XII sind . 3) zu beschreiben die Übungs in der
Arten von Übungsbereiche, die als zusätzliche Aufgaben
der deutschen Schreiblernen für  Klasse XII sind.
Deutschunterricht für SMA ist die Grundstufe, die
thematisch ist. Da linguistische Materialien
entsprechenden  Bedürfnissen des Themas sind , werden
die kommunikativen Ausdrücke, Satzstrukturen und
Wortschatz in Bezug auf das Thema vorgestellt.Und in
jedem Unterricht brauchen eine Übung zu
Lernergebnissen stärken ausgedrückt Hamalik (2003:95)
schlägt vor, eine Übung in Verständnis der Beziehung
von Lehren und Lernen ist ein Akt / Tat Wiederholung,
die zu stärken der Lernergebnisse abzielt.
Beim Lernen Deutsch Schreibfähigkeiten insbesondere
gibt es Dinge, die berücksichtigt werden muss, sind
lexikalische Kompetenz, grammatische Kompetenz, und
orthographische Kompetenz wie gesagt Doye von Peter
(1992:11)Schreibkompetenz sind lexikalische Kompetenz,
grammatische Kompetenz  und orthograpische
Kompetenz.
Kast(2003:8) es gibt einen wichtigen Untershied beim
Shreiben im Unterricht   :
a. Es gibt Schreibaktivitäten, bei denen das
Schreiben das Ziel ist Z.B  wenn ich einen Brief
schreibe, ist das Ziel meiner Handlung ein Brief,
den ich jemandem  schicken möchte.
b. Es gibt aber auch viele Schreibaktivitäten, bei
denen Schreiben nur Mittel für einen anderen
Zweck ist : z.B bei schriftlichen
Grammatikübungens, da ist mein Ziel, eine
bestimte Sturktur zu üben.
Bernd Kast sagt in Fertigkeiten Schreiben (2003: 34),
dass die Schreibübungen fünf Übungsbereiche
klassifiziert sind, und zwar:
1. Vorbereitende Übungen
Bei diesen Übungen werden noch keine Texte
prodiziert, sondern sie bereiten auf die Textpdoduktion
vor. Wie der für doe Texte notwendige Wortsatz
erarbeitet, erweitert und geübt werden kann, wie beriets
vorhandenes Wissen aktiviert wird, wie Rechtschreibung
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und Zeichenstzung sinnvoll geübt werden können. Die
Funktion des Übungsbereich ist Wortschatz zu erweitern,
aktivieren Vorwissen und Rechtschreibung und
Zeichensetzung üben.
2. Aufbauende Übungen (latihan tersusun)
In diesem Bereich Lernenden werden neu
anordnen und kombinieren Sätzen geübt. Von Wörtern
werden Sätzen, Sätze werden  Text. Die Funktion des
Übungsbereich hat die Fähigkeit der Lernenden um Sätze
zu anordnen und kombinieren geübt .
3. Strukturiende Übungen
In dieser Bereich werden die Lernenden um
Textproduktion mit Textelememte geübt, die in früheren
Bereiche unterrrichtet wurden. Die Funktion des
Übungsbereich ist für der Produktionfähigkeit  dsie
Lernenden zu erhöhnen.
4 Freies und kreatives Schreiben
In diesem Bereich ist die Lernende benötigt mit
ihrer eigenen Sprache, um machen zu phantasie und
kreativen Text. Die Funktion des Übungsbereich ist für
die Lernenden zu mehr Kreativität.
5 Kommunikatives Schreiben.
In diesem Bereich werden die Lernenden auf
realen Kommunikationssituationen gerichtet. Die
Funktion des Bereich ist den Lernenden die Fähigkeit,
durch schriftlich kommunizieren zu trainieren.
Blooms Taxonomie (Ranah kognitif) 1956,  sind:
1. wissen
Wissen der Beziehung mit dem Verhalten
werden  die Situation in der  Prüfung, die um Idee,
Materiallen oder Realität  Zu errinern und
Vorwissen ,  beschrieben
a. Das Wissen über spezifische
b. Das Wissen der Mittel und Wege des
Umgangs mit spezifische Dinge
c. Universelle Wissen und abstrakten
Bereichen der Wissenschaft.
2. Verständnis
Ist ein Verständnis der wörtlichen Nachricht in
einer Kommunikation, es zu erreichen. Schüler
können Kommunikation in seiner Meinung ändern
oder Stufen der offen, um eine parallele und
sinnvoller zu bilden.
a. Verständnis der Übersetzung
b. Vereinbarung über dem Interpretieren
c. Verständnis für die Extrapolation
3. Anwendung
Im Rahmen der Anwendung, erfordert mehr als
Verständnis, weil die Studenten auf neue Situationen,
in dem eine Zusammenfassung der Ergebnisse der
vorangegangenen Denken direkt, ohne gesagt, wie es
in solchen Situationen zu nutzen ausgesetzt sind.
4. Analyse
Analyse betont Beschreibung der wichtigste
Material für die Detektion von Beziehungen in jedem
systematische Teil.
a. Analyse der Abschnitte
b. Die Analyse der Beziehung
c. Analyse der Grundsätze und
Organisation
5. Synthese
Synthesis ist eine Sammlung von Teilen und
Elementen von Klassen, Kategorien und
Unterkategorien zusammen, um den Grundstein
Integrität bilden
6. Beurteilung
Es ist der Akt der Entscheidung und die
Uberlegung über Wert für einen bestimmten Zweck,
der Ideen, Handwerk, Problemlösung, Methoden und
Materialien.
Es gibt einige Verben, die in jeder Ebene identifiziert
werden, wie durch Gage in Pädagogische Psychologie
(1996:37) wie folgt:
1. Wissen : erinnern, erkennen, erwerben, identifizieren,
definieren .
2. Verständnis: umformulieren, in eigenen Worten
wiedergeben, beschreiben, übertragen, wiederholen,
interpretieren .
3. Anwendung: verallgemeinern, auswählen, entwickeln,
gruppieren, anwenden , übertragen, neu
strukturieren, klassifizieren .
4. Analyse: unterscheiden, herausarbeiten,
klassifizieren, kategorisieren, ableiten, kontrastieren,
vergleichen .
5. Synthese : entwickeln, berichten, schaffen, einrichten,
vermitteln, ins Leben rufen, formulieren .
6. Beurteilung: darlegen, beurteilen, argumentieren,
begründen, vergewissern,
einschätzen, entscheiden.
Die Übungen sind entsprechenden Materiallen
für SMA und  mit der Übungsbereiche von Kast und
Blooms Taxonomie werden benutzen um die Übungen zu
analysieren.
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UNTERSUCHUNGSMETHODE
Diese Untersuchung ist deskriptive qualitative
Untersuchung. Qualitative Untersuchung ist
Untersuchung, dass die Ergebnisse in der Analyse
Prozedur, das keine statistische Analyse Prozeduren oder
anderen Quantifizierungsmethode (Moleong 2005:6)
Quelle von Untersuchungsdaten ist Arbeitsblätter
Begegnungen A1 in www.schubert -verlag.de.
Die Schritte der Datenerhebung in dieser Untersuchung
wie folgt
a. Literaturstudie (Suche und lesen Literatur im
Zusammenhang mit zusätzlichen Schulungen
und Arten von den Übungen).
b. Öffnen, downloaden und drucken die Online
Übungen auf Begegnungen A1 Arbeitsblätter
von www.schubert-verlag.de , die 99 Blätter
sind.
Sortieren und kategorisieren die Übungen auf
Begegnungen A1 Arbeitsblätter in www.schubert-
verlag.de, die basierende Lehrplan in Bezug auf Übungen
für Klasse X, XI, XII sind. Untersucher untersucht
Materials, die für die Klassen XII. Eignung des Materials
sind die Aspekte des Themas, Wortschatz, Grammatik und
die Art der Fertigkeit.
Technische Datenanalyse benutzen der Kriterien in
Kapitel II, die passende Übung mit der Klasse XII
Material, dann ist die Übungbereiche Kast und Blooms
Taxonomie. Prozedur der Datenanalyse werden in Kapitel
IV beschrieben, während das Prozedur der Untersuchung
1) die Vorbereitung, 2) die Durchführung 3)
Berrichterstattung.
ERGEBNISSE UND DISSKUSION
Von 99 Blätter werden 11 Blätter gefunden, die für
zusätzliche Übungen Klasse XII verwendet werden kann.
Die folgende Analyse ist in Tabellen basierend .
Tabel 4.1 “Analisis Tema”
Thema für  Klasse XII
SMA Thema Schubert-verlag
Thema Unterthema Blatt Thema
Hobby
Freizeitbeschäftigu
ng
31 Freizeitbeschäftig
ung
Hobby (Fußball,
Sport treiben,
Singen, Basketball,
Fotografieren usw
)
34 Freizeitbeschäftig
ung
57 Mit dem Fahrrad
Wisata
Reisen 35 Nach Berlin
Ferien, Urlaub
und Ausflug,
Reiseziel,
41 Reiseziel
76 Reise
Pelaya
nan
Umum
Krankenhaus,
Post, Bank, Im
Bahnhof, Im
43
Orientierung und
wegbeschreibung
45 Wegbeschreibung
Flughafen,
Orientierung und
Wegeschreibung,
60 Wegbeschreibung
Pekerj
aan
Traumberuf, Stelle
suchen unf finden,
Arbeitsplätze: im
Büro, in der
Fabrik
8 Werksatt
52 Beruf
56 Arbeit
58 Arbeitslos
99 Kulturarbeits
Tabel 4.2”Analisis Wortsatz”
Wortsatz SMA Wortsatz Schubert
T
e
m
a
Wortsatz
Bla
tt Wortsatz
Eksplisit Implisit
H
ob
by
Nomen : Sport
treiben,  Fußball,
Schwimmen,
Basketball, Joggen,
Freizeit, Klavier,
Gitarre, Geige,
Tanzen, Fernsehen,
Fotografieren,
Singen usw.
Verben :  basteln,
spielen, können ,
lesen, ausgeben,
brauchen,
nachdenken, ins Kino
gehen, ins Theater
gehen, zelten.
Adjektiv : frei , gern
Zeitangabe :
morgens, sonntags,
jeden Tag
Fragewort ; was,
wann, wie oft, wozu
31 Ins Kino, einen
Film sehen, in
ein Café,  in
eine Disko,
tanzen, sich
amüsieren
34 Bilderges
chichte
(Kino,
tanzen )
57 Fahrrad fahren
W
is
at
a
Nomen ; Ausflug,
Reise, Reiseziel,
Gebirge, Berg,
Strand, See, Sand,
Grass, Wald,
Fahrrad, Zug, Auto,
Bus, Flugzeug, Schiff,
Fahrkarte,
Flugticket, Schalter,
Bahnhof, Flughafen,
Autobahn, Fahrplan,
Reisebüro,
Reiseprospekt,
Reiseunterkunft.
Verben : fahren,
liegen, reisen,
spazieren gehen,
wandern, baden,
übermachen, blieben,
umsteigen,
aussteigen.
Adjektiv : schön,
lange, schnell, kurz,
toll, großartig usw.
Fragewörter ; wann ,
wo,wohin, wie,
womit, mitwem
35 Bilderges
chichte
(Berlin,
auto,
telepon,
park, )
41 reisen , wohin Italien,
die USA,
Amerika,
China, die
Volksrepu
blik
China,
Frankreic
h,
Holland,
die
Niederlan
de, Polen,
den Irak,
den
Jemen,
Brasilien,
Australien
, die
Südseee,
Saudi
Arabien,
Russland,
Deutschla
nd, die
Bundesre
publik
76 Eine Reise,
Ferien
Im letzten
Herbst,
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wandern,
am rande
des
Gebirges
P
el
ay
an
an
U
m
u
m
Nomen :
Krankenhaus,: Art,
Patient,
Krankenschwester,
Krankenbruder,
aphoteke,
Medikament, Rezept,
Zahnscmerzen,
Bauchschmerzen,
Koftschmerzen,
Fieber, Erkältung
Krankheit.
Bank : Geld,
Kontonumer,
Sparkasse,
Rechnung,
Bankleitzahl
Post; Brief,
Briefmarke,
Briefträger,
Briefumschlag,
Briefkasten,
Päckchen, Absender,
Papier
Im Bahnhof : Bus,
Linie, Fahrkarte,
Automaten,
Bushaltestelle, Zug,
Gleis, Fahrgäste,
Bahn, Fahrplan,
Kreuzung
Im Flughafen :
Flugzeug, Flugticket,
Visum, Paß, Abflug,
Ankunft,
Zollkontrolle, Pilot
Verben : behandeln,
untersuchen,
einnehmen,
vorschlagen,
wechseln,
überweisen, sparen,
senden, schicken,
schreiben, fahren,
fliegen, reisen.
Adjektiv : krank,
slank, dick, weit, nah,
schwach, links,
rechts, geradeaus
Fragewörter : wo,
wie viel, wie weit,
wie, wie lange,
womit, mitwem,
warum
43 Wo ist das
Rathaus,
wo kaufen
Sie ihre
Milch, die
nächste
Telefonzel
le, finde
einen Arzt
45 Wegbeschreibu
ng, zur Post,
zum Kaufhaus,
zum Museum,
Polizei, Kirche
60 Wegbeschreibu
ng,, wo,
geradeaus,
rechts, links,
Goethestraße,
Bushaltestelle,
Rathaus,
Bäckerei,
Sozialamt,
Kantplatz,
Sparkasse,
Kiosk, Schule .
P
ek
er
ja
an
Wortsatz : :
Nomen : Beruf,
Bewerbungsbrief, im
Büro , in der Bank,
Arbeitsplatz ,
Gehall, Lohn,
Steuer,
Berufserfahrung,
Ingenieur, Arzt,
Lehrer
Verben : wünschen
, verdienen, werden,
arbeiten, suchen,
finden anmelden,
bewerben
Adjektiv : hart ,
langweilig, hektisch,
8 Wersktatt
(bilder)
52 Werden
repariet,
wird
gemalt,
werden
gebacken,
wird
verschrieb
en, wird
geplegt,
wird
geputzt,
werden
unterricht
et, wird
anstrengend,
angenehm,
Fragewörter : Was,
wie, wo, awrum, wie
viel
gehalten,
wird
gespielt,
werden
voegeführ
t, wird
gelöscht,
wird
geschreib
en, wird
bestellt,
wird
verhaftet.
56 Geld
bekommen, sein
letzter
Arbeitsgeber,
eine neue
Arbeits, viel
arbeitet, eine
angstrengende
arbeit, sein
Beruf ,
selbständig
arbeiten, zum
Unterricht
58 Arbeitsplatz,
eine neue Stelle,
Bauzeichner,
arbeitet,
Gärtnerin,
kummert sich
um, putzt die
Wohnung,  viel
Freizeit, wieder
Arbeiten.
99 Arbeitet
am
Fließband
, 13
Monatsge
halt
kommt er
32 000
Euro,
Stundenlo
hn,
Verdient,
halbtags
gearbeitet
, Steuern,
die Firma,
Betriebsre
nte
Tabel 4.3 “Analisis Grammatik
Allgemeine Struktur
Struktur
Kelas XII
SMA
Schu
ber-
verla
g
Morphologi SmtI
Smt
II
Blatt
1
.
W
o
r
t
k
l
a
s
s
1.No
men
a.
Numerus
a. Singular
b. Plural
2.
Verbe
n
a.Rektio
n
0. Verben,
ohne
Ergänzung,
mit Ergänzung
1. Verben mit
Akkusativ
2. Verben mit
Dativ
3. Verben mit
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e Dativ und
Akkusativ
4. Verben mit
zwei
Akkusativen
5. Verben mit
Akkusativ und
Genetiv
6. Verben mit
Genetiv
7. Verben mit
Zwei
Nominativen
b.
Funktion
1. Vollverben
2.Hilfsverben
3.
Modalverben
√
(kön
nen)
√
c.Bildun
g
1.Trennbare
Verben
√
2.Untrennbare
verben
e.
Inflexion
1. Scwache
verben
2 Starke
verben
3Regelmäßige
verben
4.Unregelmäß
ige verben
Verben mit
vokalwechsel
√
3.
Kata
sifat
√ √
4.
Kata
ketera
ngan
√ √
5.
prono
mome
n
6.
Präpo
sition
mit
Akkusati
v
√ 41,
43
mit
Dativ
√ 43
mit
Akkusati
v oder
Dativ
√
mit
Genetiv
7.
artikel
1.
Bestimm
te
Artikel
8
2.
Unbesti
mmte
Artikel
8.Kon
junkti
onen
1.
.koordini
erende
√
(den
n,
desh
alb
usw)
56,,6
0, 76
2.
subordin
ierende
√
(wei
l,we
56,
57,5
8
nn,
dass
)
9.
interje
ktion
Syntax
Tem
pus
1.
Präse
ns
√ √ 58,
59
2.
Präter
itum
√
3.
Perfe
ckt
√ 31,
34,
35
4.
Plusq
uamp
erfec
k
5.
Futur
e
Gen
us
Akkti
v
Passi
v
52
satza
rten
Auss
agesa
tz
Frage
satz
ohne
Fragewort
mit Fragewort
Auffo
derun
g satz
Wuns
chatz
Aufru
fesatz
t
Mod
us
Indik
ativ
Imper
ativ
Konj
uktiv
99
So gibt es 11 Blatter, die Deutsch Materials für Klasse
XII, das gehört:
Blatt 31, Blatt 34, Blatt 35, Blatt 41, Blatt 43, Blatt 45,
Blatt 56, Blatt 58, Blatt 57, Blatt 60, Blatt 76.
Hier sind die Ergebnisse der Analyse von 11 Blatter:
a) Blatt 31
Dies Blatt hat Thema Hobby und Unterthema
Freizeitbeschäftigung. In Übungsbereiche von Kast
gehört es im Strukturiende Übungen Bereich. Und es
gehört im Verständnis bei Blooms Taxonomie.
b) Blatt 34
Laterne. Volume 1 Nomor 3 Tahun 2013, 44-51
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Dies Blatt hat Thema Hobby und Unterthema
Freizeitbeschäftigung. In Übungsbereiche von Kast
gehört es im Strukturiende Übungen von der
Bildergeschichte zum Text Bereich. Und es gehört im
Verständnis bei Blooms Taxonomie.
c) Blatt 35
Dies Blatt hat Thema Reisen. In Übungsbereiche
von Kast gehört es im Strukturiende Übungen von der
Bildergeschichte zum Text Bereich. Und es gehört im
Verständnis bei Blooms Taxonomie.
d) Blatt 41
Dies Blatt hat Thema Reisen. In Übungsbereiche
von Kast gehört es im aufbauende Übungen,
Konnektoren verbinden Sätze und stellen Beziehungen
her, Lückentext Bereich. Und es gehört im Anwendung
bei Blooms Taxonomie.
e) Blatt 43
Dies Blatt hat Thema Pealayanan Umum. In
Übungsbereiche von Kast gehört es im aufbauende
Übungen Bereich. Und es gehört im Anwendung bei
Blooms Taxonomie.
f) Blatt 45
Dies Blatt hat Thema Pealayanan Umum
Unterthema Wegbeschreibung . In Übungsbereiche von
Kast gehört es im Strukturiende Übungen, von Bild zum
Text Bereich. Und es gehört im Verständnis bei Blooms
Taxonomie.
g) Blatt 56
Dies Blatt hat Thema Beruf. Es besteht aus Teil
A und B.  In Übungsbereiche von Kast gehört A und b im
aufbauende Übungen, Konnektoren verbinden Sätze und
stellen Beziehungen her, Lückentext Bereich. Und  A es
gehört im Anwendung und B im Verständnis  bei Blooms
Taxonomie.
h) Blatt 57
Dies Blatt hat Thema Hobby mit Unterthema
Fahrradfahren. In Übungsbereiche von Kast gehört es im
aufbauende Übungen, Konnektoren verbinden Sätze und
stellen Beziehungen her Bereich. Und es gehört im
Verständnis bei Blooms Taxonomie
i) Blatt 58
Dies Blatt hat Thema Beruf mit Unterthema
Arbeitlose. In Übungsbereiche von Kast gehört es im
aufbauende Übungen, Konnektoren verbinden Sätze und
stellen Beziehungen her Bereich. Und es gehört im
Verständnis bei Blooms Taxonomie.
j)Blatt 60
Dies Blatt hat Thema Pelayanan Umum mit
Unterthema Orientierung und wegbeschreibung. In
Übungsbereiche von Kast gehört es im aufbauende
Übungen Bereich. Und es gehört im Verständnis bei
Blooms Taxonomie
k) Blatt 76
Dies Blatt hat Thema Reisen. In Übungsbereiche
von Kast gehört es im vorbereitende Übungen,
Rechtschreibung und Zeichensetzung Bereich. Und es
gehört im Wissen bei Blooms Taxonomie
VERSCHLUSS
Abschluss
Die Ergebnisse der Analyse anwenden den Kriterien von
Lehrmaterialien über die Eignung Thema Schreiben,
Wortschatz und Grammatik, die Übungen  verwendet
werden können, sind:
Blatt 31, Blatt 34, Blatt 35, Blatt 41, Blatt 43, Blatt 45,
Blatt 56, Blatt 58, Blatt 57, Blatt 60, Blatt 76.
Die Ergebnisse der Analyse zeigt, dass die
Übungsbereiche von Kast in www.schubert-verlag.de,
die Vorbereitende Übungen auf Blatt 76, aufbauende
Übungen auf Blatt 41, 43, 56, 57 und 60, strukturiende
Übungen auf Blatt 31,34 und 35 sind.Da die Übungen in
der www.schubert-verlag.de sind Schreibsübung, die
immer noch Grund für die Anfänger und als Mittel um
Grammatik zu uben, hat nicht die Stufe der freien
Schreiben erreicht.
Außerdem finden von der Analyse auch, dass die
Stufe der kognitiven Kategorie Bloom : Wissen auf Blatt
76, Verständnis auf Blatt 31,34,35, 45, 56 (b), 57, 58 und
60, sowie den Grad der anwendung auf Blatt 41, 43 und
56 (A) sind. Im Allgemeinen werden die Verständnis
Kategorien geübt, die  passende Funktion der Übungen
zu etablieren und verstehen Meteri Lernergebnissen sind
.
Vorschlag
Für Lehrende und Lernende können Online-Übungen, um
die Deutsch Beherrschung helfen.
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